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Pemberian ASI eksklusif dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan 
bayi usia kurang dari 6  bulan. Namun pada kenyataannya, ibu-ibu di Desa 
Sambiroto Pracimantoro Wonogiri yang telah memberikan makanan tambahan 
pada bayi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran tingkat 
pertumbuhan dan perkembangan bayi usia 1 sampai 6 bulan yang diberi makanan 
pendamping ASI di Desa Sambiroto Pracimantoro Wonogiri. Metode penelitian 
menggunakan metode deskriptif analitik. Rancangan penelitian dengan 
menggunakan cross sectional. Sampel penelitian sebanyak 26 bayi usia 1 sampai  
6  bulan dan telah diberi makanan tambahan. Teknik pengambilan sampel dengan 
total sampling. Instrument penelitian menggunakan timbangan untuk mengukur 
berat badan dan lembar DDST II untuk menilai perkembangan bayi. Hasil 
penelitian diketahui 18 responden (69.20%) dengan berat badan  normal, 6 
responden  (23.10%) dengan berat badan gemuk, dan 2 responden (7,7%) dengan 
berat badan kurus. Perkembangan responden sebagian besar normal terdiri dari  
perkembangan motorik   kasar 84,6%, motorik halus 84,6%, perkembangan social 
100%, perkembangan bahasa  92,3% Faktor  kebiasaan keluarga, habisnya masa 
cuti kerja  dan faktor produksi ASI yang berkurang menjadi faktor utama ibu 
memberikan makanan tambahan pada bayi usia kurang dari  6 bulan 
 





DESCRIPTION OF  GROWTH AND DEVELOPMENT LEVEL  OF BABIES 
1- 6 MONTHS OLD WITH BREAST MILK ADD FOOD 
IN SAMBIROTO VILLAGES PRACIMANTORO OF WONOGIRI 
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Giving  breast milk. exclusive breast milk can help babies growth and 
development less than 6 months old. But in fact,  many mothers in sambiroto 
villagei Pracimantoro still giving  extraadd  food to her  baby.  The purpose 
research is aim to know description of  growth and development level  of babies 
1- 6 months old with breast milk add food  in Sambiroto villages Pracimantoro of 
Wonogiri. Metod research use analytic methods descriptive. The research use  
cross sectional approach. Samples research  are 24 babies  1-6  months  old and  
had gift add food. Taking sample use total sampling. Research instrument used to 
measure weight body and DDST II sheets to assess Results of research are 18 
respondents (69.20%) with normal weight, 6 respondents (23.10%) fat, and 2 
respondents (7.7%) with thin. Respondents development mostly normal for  
motoric  development consists of 84,6%, fine motoric  84,6%, social development 
100%, language development  92.3%. influence factor of mother to give add food 
are family habits, out of date period of work and less produc of breast milk  
 
Key words: breast milk, add food, growth, development. 
 
 
 
